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TBIRTlETH CONGRESS-SECOND SESSION. 
E~. Doc. No. 27. 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
~ALANCES OF APPROPRIATIONS. 
I t 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF WAR, · 
f!'RANSMITTING 
. .Jl repo'rt uj the balances of approp-riations under the direct2'on of 
that depaTtrnent remaining in the treasuTy on tl~e 1st of July, 
1848. 
JANUARY 6, 1849. 
Laid upon the table 1 and o:dered to be printed. 
\'/!:.R ] EPARTHENl' 1 
' Washington, JanuaTy 2, 1849. • 
SIR: I have the honor to transmit herewith a report from the 
Second Comptroller of the Treasury, made in pursuance of an act 
approved May 1~ 1820, showing the balances of appropriations 
under the direction of this department remaining in the treasury 
on the 1st of July, 1847; the appropriations made for the fiscal 
year 1847-·'8; the amounts added thereto by repayments and trans-
fers in that year; the total amounts applicable to the fiscal year 
1847-'8; the amounts drawn by requisition from the treasury in 
the same time; and finally, the balances on the 1st of July, 1848; 
together with such appropriations as have been carried to the sur~ 
plus fund. 
Very respectfu1ly, your o1Jedient servant! 
· W. L. l'f!ARCY, 
SecretaTy·oj lVar. 
Hon. R. C. WrKTHROP, 
Speaker of t!H Jlouse of Rep1·eserztat,ives. 
• 
2 Ex. Doc. No. 27. 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second CamptrolleT's Office, December 29, 1848. 
SIR: I· have the honor to transmit, in duplicate, the required · 
statement of the appropriations for the War Department, for the 
fiscal year 1847-8, showing the balances of the appropriations on 
t h e 1st of J u I y, 184 7; the appro p ria t ions m ad e for the fiscal year 
1847-8; the re p ayments and trans fers in same period; the amounts 
applicable to the service of the year 1847-8; the amounts drawn 
by requisitions from the treasury in the same time, and, fina11y, the 
the balances on the 1st of J u1 y, 1848; with such appropriations as 
have been carried to the surplus fund; prepared in pursuance of an 
act of Congress, approved 1st May, 1820. 
Very respectfully, sir, your o bt: eli en t' servant, 
Hon. WM. L. MARcY, 
Secretary of War . 
• 
ALBION K. PARRIS, 
Camp troller. 
'\ 
Statement of the appropriations for the service ef the War Department/rom July 1, 1847, to June 30, 1838, 
made purs'ltant to the prO'l'isions of the second sect-ion of the act of Congress of Jvlay 1, 1820, entitled ".lin 
act in addition to the several acts for the establishment and 'regulation of the Trer;tsury, War, and Navy De-
partments." · 
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Pay of the army .•.•••••.•• ·. ·. : · •••••.••••• ~.,,. ................................. lt-469 1 374 01 
Subsistenc.e of officel's .•.••• , ..•.• , . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . • . • . • . • . . . . . • . . • • • . .......•.•••.•.••• 
Forage ...••••..••....••......... ,.................................... ...... .. 20,489 4::/ 
Paymenti in lieu of clothing to offieers' servants................................. • ...•.•••••...••••• 
Payments in lieu of _clbthing to rliscluw:red soltiters 1 &c. . . . • • . . . . . • . . . • . . • • . • • . • . . 913 :w 
Pay of officers, cadets, &c·., military a~ademy. ... . . . •. .• •. . .•••. .•. . . . . . .. .• •. . .. 14,512 97 
Subsistence of officers, cadets, &c., military academy.............................. 623 00 
Fora.ge f9r officers' horses, ""ilitary academy ..•••••. ·•· .•.• ,, ..•.••. ,.,........... 1, 110 45 
Clothing of officers' servants, military academy .• , •...•.•..• ,, ....•...•• ,,...... . . 79 36 
Currant expenses of military academy.......................................... . •.••....••....••.. 
Barracks for cadets at mili_t~ry acade~y ...• ..., ••..•... t •••• , ••••••••••••••• ,'. , • • • • •••••••••••••••••• 
Expenses of the board of vtstters: mtlttary academy .......•.•• , .••• , . • . . . • . . . . . • . . • . 667 31 
Subsistenea of the army......................................................... 6,214 45 
Expenses of recruiting, &c ...•.•.•.••••.....•••••••.•. ~......................... 105,709 69 
Contingencies of tho army •......•••.•••••••••••••.. , .'....... . . . • . . . . . . • • . • . . . . . 5 1333 70 Quartermaster's depart1nent • • . • . • . • • • • • • • • • • • • . . . • . • • . . . . • • . • • • • • • . . . • • • • • • . . . . 10,3-17 93 
Transportation of the army .•.•...•••••.••••••••••••.•.•..••.........•..••....... ; .....•....••.•.•.... ·· 
Tran~portation of officers' baggage •..•..................•••.••...........•.••... 1 •••••••••••••••••••• 
Barracks, quarters, &c .....•..•••................••.•••• ,,,,. •.......•.••...... 'I',., ............... .. 
Incidental expenses of quartermaster's department •.............•••...• : .....•••••........•••••.••.... 
Clothing of the army , . ,. •.....•...••. , ,.., , , , , .......... , , • , , •• , , ..• , •.••.• , ... , ...•.•.. , • , ••• , .. , .. . 
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Pay of the army ................................... . .. . .. ..... . . . . .... ... ... oo o l $4,093,715 81 I $2,~03,626 bO 
Subsistence of officer:S................... . ............ .. ... . ............ . .... . .. 7tJ7 , 272 -21 I . !)65,250 33 
Forage ••.•..•••••..•..•• · .••••.•••.••••••... •·••· • · • ••••.••.•• . • • .••.•.••...• , I 204,693 42 j · 156 499 80 
Payments in lieu of clothing to officers' servants .................................... ' 62,228 02 .. 45 1569 14 
Payments in lieu of clothing to discharged soldtCrs, &c ..•• • •..• • .•••.•.• . ••..•.•.•. 1 913 30 I 
1106 82 
Puyof officers, Mdets, &e .: military academy ................ . ................... j 94,276 97 82,ti04 88 
Subsir;;tence of officers, cadet~,. &c., military academy .•••••• . •.••....••••••..• . .•. ' 6,025 00 5,755 20 
Forage for offic<>rs' horses, m1htar_r academy .•.••••• • • •• . •.•.••.•••.••.• . ..•...•.• ,; 5,430 45 4, 976 RO 
Clothing- of officers' servants, military academy .•••. • •.... • • . • . . . . . • . . • . . • • • . • • . • • 499 36 499 36 
Current expenses of military academy .............. • • • •.•. . .••.•••.•.•••••••••••• ! 20,000 .00 20,000 00 
Barracks for cadets at mili~a:y acad~~~y .............. · ............ . .. . ·.......... 15,000 00 15,000 00 
Expenses of the board of vrsttcrs, m!lttary academy ....• • ••... . .•..... • .••••..• , • ·j 2, 667 31 1 , 700 92 
Subsistence of the army ••••• , , , •• , ••••••.•••..••.. · ••..• • •..• ... • • . • • • . • • • • • • • • 5 ,367,529 92 3,893 , 78 .'5 51 
Expenses of recruiting, &c .•••••••••••.•••...•••. ····•• • •• . •.••••...••.•.•••••• , '' 246,027 30 246,027 20 
Contingencies of the army ...................................................... ' 55,381 34 8,086 91 
Quartermaster's department .••.• _ .••.•••••.••••.•.• · · · ••....•.•..••.•• • . • . • • . • • 2 ,6G9 ,360 09 2,624 ,061 44 
Transportation of the a.rmy.................................. .... • .. • .. . .. .. .. .. 2,912,987 73 2,881,476 41 
Transportation of officers' baggage ••••. ~ •.••••••••• • · · • •••.•..•••.•••.••••.••.•. 82 ,86-l 80 59 ,888 53 Ba~racks,quarters, &c ..... ,........................... . ................. . .... 1,118 ,60615 1,113,147 65 
InCidental expenses of quartermaster's department................................ 1,165,206 67 T 1,152,666 45 
Clothing of the army ••••••••••••••••••••.•••••••••• ••• •••••.•••.•..•.•••• , •• , • 2,071 ,983 68 1 1798,150 78 
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Ordnance service .•••....•.....•....••••.•••••••.•.. •••• ••.. . , .....•...•. . .. .. . 
Ordnance, orrlnance stores, and supplies ....•..•.•••.•. ... .. • . ...............•... . 
Armament of fortifications ••.•.••••. . •.••••.... • •... ...••• .•....... .. .......... 
National armories ...•• . ••. . •.•..•• , ••••.•••••••..••..••.• , •.••••••..•. •. .•.... 
l!arpec's Ferry armory, repairs, &o .•.•••..••.•...... : . ...••...... ... ..•••••• •. •• 
Springfield armory, repairs, &c .•••••••.••••.••..•••...•.•••.•••••••.•.••.••• • ••• 
Purchase of saltpetre and brimstone. Act July 20, 1840 .......................... . 
Arsenals •.•••.•....•......••••••... ~ ....................•.•.•..•..• . ....•••... 
Uniform svstem of artillery, &c., expenses of preparing drawings of. ••.••••••..•... 
Arming and equipping the militia ..• • ..•••...•.•.•••.•.•.• • •...... , .. • .. . •..••.• 
Medical and hoipital Jepartment .............•.•...•.. .•. ..•.....•...•.•.•...•.• 
Meteorological observations at military post!l ..•.•..... . .....•...•.. . .......... ..• 
Hospitals. ~ct May 14, 1836 .•••......•••......•.....• • ..•...•.....•...... 1'. •• 
Hospital at Napoleon, Arkansas. site for marine ••.•••••••.••••.••.•...•••••••.••• 
Ho~pital at St. Louis, l\i1ssouri, site for marine ...•....•••••••••••••..••.•••.•• • •. 
:Barracks and other buildings at Plattsburg, N. Y ................................ . 
Barracks, &c., at Fort Smith, Arkansas .•••••.•••••.•••••••.••••••.•••..••.•..••. 
Works at Fort Sm1th, Arkansas. Act July 20 1 1840 ..••...•.•....... , ••..••••..•. 
Barracks, quarters, &c., at Fort Leavenworth .••••.••••.•..••.•.•....• , ••••.•.••• 
Barracks, quarters, &c., at Turkey river •..••...•.....•..•..•.......•......••...• 
Contingencies of fortifications .......................... . ................... , .•. , 
Fort Schuyler, -Throgsneck, East river, N. Y ......•.•...•.•••• , , •••.......••••••• 
Fort Warren, Boston harbor •.. ,.,,,, , . , , , , •• , ...• , , . , , •. , • , , , , , , , .. , , • ~., . . , , , , 
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0 rdnance service .••....•.......•.........•.•...............•......•...••...... 
Ordnance, ordnance stores, and bUpplias ..................•.•.....•... ; .. : ..•.... 
Armament of fortifications .•.... ............•......•..........•.......•...•.. , . 
National arrnorirs ............•..••.....•...•.•...•.......•.•.•.•.....•.....•.• 
Harper's Ferry armory, repairs, &e ..•...•.•............ · •...•...... ; ..•.......• 
Springfield anl!_()ry, repairs, &c .................. ······ · ....•.........•.......... 
Purcllase of saltpetre and brimstone. Act July 20, 1840 ......................... . 
Arsenals ........•..••.•.•.... ·.·· · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · 
Uniform system of artillery, &c., expenses of preparing drawings of .......•........ 
Arming and equipping the militia ................. ···•••· .....••.............•.. 
Medical and hospital departlnent .......•••...•.•.• · • · · · · · ......•................ 
Meteorolocrical observations at military posts ......•. •····· ....•.•.•.•...•........ 
Hospitals."' Act May 14, 1836 ..................... · · · · · · ~ ....................•. 
Hospital at Napoleon, Arkansas, site fo1~ marine .•. ;······· ........•...•.•........ 
Hospital at St. Louis, Missouri, stte for marine ..... ·,······ .•.............•...... 
Barraeks and other buildings at Plattsburg, N. Y ..• · · ·: · · · ........•...•.•........ 
Barracks, &c., at Fort Smah, Arkansas .......•.•. ·········· ......•.............. 
Works at Fort Smith, Arkansas. Act Jnly 20, 1840. · · · • · · · ..................•... 
.Barracks, quarters, &c., at Fort Leavenworth ...... ······•• .•.................... 
Barracks, quarters, &c., at Turkey river .•.•...... · · · · • · · · ...................•. , 
ContingencJes of fortificationa .. . ....••.•........ · · ~ • · · · · · · · · · · · · ...•. ; .•.......• 
~orr. Schuyler, Throgsneck, East river, N.Y ....... ·: ...... · ................... \' 
:Fort Warren1 :Boston harbor,., •.•..••.•.•••.• ,. • • · •· • • • • · • • · • · • .•••••••••• .••• ~· 
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FOl·t Inderendence, &o., Boston harbor •••••.•••••.••.•••.•••••...•••• · ••••••.•.• · 
Fort Trumbull, New London harbor, Connecticut .• • • ••••..••••••.•....••••••••••. 
Sea wall on Lovell's island, Boston harbor .•.••••.•. • • • .•••• •. · · • • • • · ••.•• • • • • · • · 
Fort McClary. Hew Hampshire repairs of ..................................... •· 
Purchase of site and defensive '\~orks at or near Narrows of Penobscot, l\fuine .••••• 
Defensive works, barraeks, &c., at or near-Detroit, Michigan • ••••.•• ••...• . ••••••. 
:F'ot·ti fipaT ions, &c., on Governor's islam!, Boston harbor . •• • ••.•••••.......••... 1 •••• 
Fortifications at the outlet of Lake Champlain .. ~ •.•.•••. ~ .•.•.•..••..••••.••••••. 
Defensive works, barrach, &t1., at or near Buffalo, Ne.,v York ..•••.•..•.••••.••••• 
Purchase of the defensive works on Staten island, New York .•.••..••••.•.•••••.•• 
Fort Niagara 1 Ne"v York, repairs of ........................................... . 
Fort Ontario, Ne'v York, repairs of .•••••..•..••.•••.••.•.•...•.•••••••.•••••• -•. 
Fort Hamilton, New York ha.rbqr, repairs of •.•. , •.••••••.•...••...•••..••••••••. 
Fort Wood, Bedlow'.:; island, New York, repairs of •••••••••••••••• . ••••..• , •• , •••• 
Fort Washington, repairs of. •••••.•••.••••••••••••••••.• • •.••• · • • • ••••••....... 
li'ort Delaware ...••...••.•.•.••.•.•••••••••.... • · · · • · • • • • • • • • • · • • • · • · • • · · • · · • • 
Fort Calhoun, Virginia ....•..•.........•••••.•••.•••.•...••.•••.••• · .•.•..•.••. 
Batteries on Soller's Point flats, Maryland, eommencing ••••••.•• , •••• , , , •••• , •••. 
Fort Jaekson, R>tvannah river. Geor!:;ia, repairs of .••• ,., ••• , •• , •••••••••• ,, ••••••. 
Fort Sumter, Charleston harbor, South Carolina .•••••..••••..• , •••..•••••••. , •••. 
Fort Morgan. Mobile harbor, Alabama, repairs of ...•••••••••••. , ••..••••••.•...•. 
Vort on The east side of Dauphin island, Mobile Lay .................. , ••• ,, .... , •• 
-Fort at the entrance of Cumberland sound, Georgia 7 commencing~., •••• , ••••• ,,, ••• 
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STATEMENT-Continued. 
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F or t Independence, &c., Boston harbor .••••••••••••••• • •••••••••••••.••••.••••••• L $15,400 00 • • •••••••••••..••.•• 
Fort Trnmbnll, New London harbor, Connecticut ••• . , ......................... ,.. 18,900 00 $14-,900 00 
~ea. \vall on Lovell's island, Boston harbor •••.••.•..• • . •. •• , , • , • , •••••••••••••••• : 1 ,500 00 .• , •••.•.•••••.•.••• 
Fort McClary, New Hampshire, repairs of ............ .. . . .. , ................... , ; 2,200 00 400 00 
Pnrch3:se of site and defensive works at or near ~ ar1:o~vs _of Penobscot, Maine •••.••• : BOO 00 900 00 
Defensrveworks, barracks, &c., atornear· Detrmt, Mtelu~an .•••••••••••••••.••••• -~ _,_ 3,000 00 3,000 00 
Jl'ortifioations, &c., on Governor's island, Boston harLor . • •.•. . .•..••••...• , .•••••• ·I 14,000 00 . • . •. , • •••••...••.• , 
FortificationsattheontletofLake Champlain .•.••• ~··· · ···;··············· · ·· · ·· ! 4,200 00 1,700 00 
Defenstve works, barracks, &c., at or near Buffalo, New Yon;: .••••••..•.• . .••••• , , 1 28,800 00 3,350 00 
Purchase of the defensix.e works on Staten. island, New Ycrk .••••••...•.••.•••• ,... 60,611 04 37 ,QOO 00 
Fort Niagara, New York, repairs of ••••••••..•.••.••.• • .•••••••••.•••••••.•••••. 1 5,300 00 1,550 00 
Fort Ontario, New Y.ork, repairs of., .............. . .. . ..... , ................. , .. 3,400 00 40(') 00 
Fort Hamilton, New York harbor, repairs of., ........ . ..... . ...... , ........... ,. 10,000 00 6,500 00 
Fort 'V'ood, Bedlow's island, New York, repairs of................................ 5,500 00 5,500 00 
Fort Washington, repairs of ••••••••.••••• , ..••....•.. • •••• . •.••• , .••• ,......... 8,500 00 8,500 00 
Fort Delaware., ••• , ••••••• ,, •• ,,,.,, •••• , •.•.•..•.. . • . •••. , •• • • ,.,,,, •• ,,.... 20,000 00 7,300 00 
Fort Calhoun, Virginia., ••••••••••. , .. ,, •••.•••••.•. .• . • .•• , ••••• • ••• , ••• , • , • • . 20,000 00 1 ,404 00 
:Batteries on Soller's Point flats, Maryland, commencin~ •• .•..••.•...•.•• , ••••• , • . • 30,000 00 26,800 00 
Fort Jackson, Savannah nver, Georgia, repairs of ..••••• . .•.••.••• , ....••• ,,.,. . .. 500 00 500 00 
Fort Sumter, Charleston harbor, South Carolina .•.••••••••••••••••.•. ,, •• , •. ,,.,. 19,200 00 19,200 00 ~ort Morgan , Mobile harbor, Alabama, repairs of ....... . .......... . .... . ... ,.,,,. 3,600 00 3,100 00 
., ort on the east side of Dauphin island, Mobile bay ..... . ................. , ..... ,,, , 20 ,uOO 00 500 00 
.t< ort at the entrance of Cumberland sound, Georgia, commencmg •••••••••• , ••• , , , ·, · "• 19,500 OIJ 585 00 
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[1.] [~.] [3.] 
Dike at Drunken Dick Shoal, Charleston harbor .. ··••••· ....... ·•• .. ·····......... $19,500 00 ...................................... . 
Fort Jack!iO.'l, Mississirpi river! Louit;iana......................................... 3,000 on ...............................•........ 
Fort Living!Ston, Louisiana .......... · · • · · · · · · ·: · • · · · · ·: · · · · · · • · · • · • · · · • · · · • · · · · 10,19-1 92 . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . $24,603 79 
Fort Marion, repairs of, and sea \Yall, St. Augustine, Flomla ... • • ·. · · · · · .. ·..•.•.. 41 86 ..•.•...•.....••••......•.•.....••....•• 
Fort at the Barancas. Pensacola, :Florida .. ········•························...... 3,200 00 .....•..•.•.•...•....•.••..•.•••....•..• 
Fortifications on the Florid a. reef. &c. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .• ·.• . . . . . 66 000 00 
Expenses of arbitrating the titl_c _to Pea. Pa.rchisland. · · ...................................... : • .•••.. ~ · .. • • • · $6',o(Jo· 00 · · · :::::::::::::::::::: 
Fort Pike at the Rigolets, Loms1a1~a., J:epalrS 01 ·: • • • · • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••• :. • • • • • . . • • • • • • • • 2,193 97 
l<'ort Wood, Pass Cbet' Mentenr, Lou1S1ana: rep_alrs ~,f .. ······ .. · ... ·· .. •· .. ··.......................... . ... • .. . ... • .. • •• .. • 2,000 00 
Snrveys in r~lerence tv the defe~ces of the iror,tJer,_ mla1~d ~nd Atlantic.............. 9 ,R77 46 ...•••••••••••.••.•..••••••••••••••••••• 
Surveys, mihtary and geographwal, west of the MlsSlSt;lppL........................ 13,913 72. .•.•..•.... · .•.••....•...•...••.•.•••••• 
Surveys of the northern and northwestern la~ms.: • · · • · · · · · · · · ·...•.•......•.••..•.. 17,246 47 .......•.••..•.••••..•••••..•••••.••.•.• 
Harbors on the lakes, preservation and repa1r oi. • • • • · · · • · · · · · ·• · · •.......... .• . . . . 140 15 •••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Harborof.Dnnkirk, New York1 .......... ··•······ ·•·••••· ··••·••••···••··••••·••• 2,126 07 l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : HarborotOs\veo·o, Ne\~rYork................................................... 1 000 00 
Harbor of Porrl~nd, on Lake Erie, New York .. ··•· • · · · • • • · • · .•.• •................ ' 82 7fl .... •. • .. • .. · • · • • • • • • ··' • • · · • • • • • • • ·' • · • 
Harbor at or near Mil_waukie, ~Visc~nsi.n ·. • · · • • · • · • • • · · · • • •...................... 163 94 :::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: 
Harbor at mouth of RlVer RalSln, Mwh1gan. • · · •• · • · · · ..... •...••..••••...•...... 272 00 
Harbor of Cleveland, Ohio •.....•.. •····•••• • • • · • · · · · · · • · · · • · · • • •• • •............ 710 69 .•. '. '. • • • • • • · · · · · · · · • '· · • ·' • • • • • • ·' • • • • 
Harbor of ColjQf!I:I.Ut creekl Obio ..•.•••••••••.••.. < ••••••••••• '.................. 130 37 .•..••...•••.••••....•..••.•••••••• ' .••• 
Harbor of Ashtabula, Ohio .•• , ••••. • • • • • • · • • • • • • • • • • • • ••• • •••.••.••••••.•••••••• 42 64 . · '' · • • · · · • · · · · '· · · · '' • • • ·' • • • • · · · '· • · ·' 
lf.arbpr of Dubuque, Jo·wa ..•. , •• , •• , ••• • • • • • • • ••••• • ••••••• ,.................... 4,196 00 ::''' • • • • '' '· • • '' • • · '' ·'' ·' ·' ·' ·'' ''' ''' .a~rbor of St. Lo"ii, Mii1i91.lri.,, ••• ,., 1 • 11. •. •. 1 •• 1 ••• , 1,1., 11 ••••• 11,., •• , 11.1. 22 1714 50 , • ·.: ,·:: ·• ·, ·.·~·· ·~··: ·~··" · "" · ~· · ·' .·' '': ·"' · • - fIt 't II I IiI If t t t I Itt I 
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STATEMENT~Continued. 
' HEAD! OF APPROPRIATIONS, 
Dike at Drunken Dick tlhoal, Charleston hax:bor ..••.••••••.•••.••••• • •• • • • • · • • • • • ·I 
Fort Jackson, Mississippi river, Louisiana ..•••.. ,. ••.•..•• , •.••...•.••.•••••.•.•.•. 
Fort Livinrrston, Louisiana ...•••.••......•...•...•...•••.•.••••.•••••••.••.••••. 
Fort Mari;n. repa1rs of, and sea wall, St. Augustine, Florida .••••..•.•.••.•..• ·•• • 1
1 
Fort at the Baran cas, Pensacola, Florida ••••••.••.••.•. , •..••.•••..••••.•••••••. 
Fortifications. on t_he Flori?a reef, &c ......... .................................... , 
Expenses arbttratmg the tttle to Pea Patch Island •.••.•..•••.••.•••.•.•••..••.••• 
Fort Pike at the Rigolets, Louisiana, repairs of ............................ · ...... . 
Fort Wood, Pass Chef Menteur, Louisiana, repairs of ..••...••.•••.••••••••.•••••• 
Surveys in reference to the defences of the frontier, Inland lnd Atlantic •••••......•. 
Surveys, military and geograpical, west of the Mississippi ............. , ..••..•..••• 
Surveys of the northern and northwestern lakes .••. ; .•••••••••.•••..••••••••.• . .•. 
Harbors on the lakes, preservation and repair of .•.•.•.••••.••••• . ••••••..••••..... 
Harbor of Dunkirk, New York ..•••.••.•.••••• ~ •••.•.•••••••••••••••.•••.•.•.••• 
Harbor of Oswego, New York -••••..•.•....•••••• • ••.•••••••••...••.•.••••.•••.• 
Harbor of Portland. on Lake Erie, New York .•• • • • · •.•.•••.••••.••••••••.•..••.. 
Harbor. at or near Mil_wa\lkie1 "YV"isco_nsi_n ...... • • • • • • • · • • • • • • • • • • · • • • • · • • · • ·······'I Harbor at mouth of R1ver Ra1s1n, MIChtgan .••••• • · · · • • • .••••••..••••.••...•••.••• 
Harbor of Cleveland, Ohio .•.•••••••••.•••••••• • • • • • • • • ......................... . 
Harbor of Conneaut creek, Ohio .••.•• , •••.••.•. • • • • • • •••.•••••.•••..•••••••••.• 
Harbor of Ashtabula, Ohio .•••••••• , .••.•.••••• • · · • · • • • • • • .• • • •.••••••••••••••• .-
H.arbor of Dubuque, Iowa ..••••.•••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • · • · • • •.•••••. , ••... · 
llarbor of St. Louis, MislSouri .••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • · · • · • • • • · • • •••••••• • • • 
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$19,500 00 
3,000 00 
34,798 71 
41 86 
3,200 00 
66,000 00 
6,000 00 
2,193 97 
2,000 00 
9,877 46 
13,913 72 
17,246 47 
140 15 
2, 121) 07 
1,000 00 
82 76 
163 94 
272 00 
710 69 
130 37 
42 64 
4,196 00 
22,714 50 
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$19,500 00 
3,000 00 
12,000 00 
41 86 
3,200 00 
62,500 0() 
4,750 00 
1,000 00 
2,000 00 
1,266 00 
13,913 72 
15,713 75 
140 15 
2' 126 07 
1,000 00 
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..................... 
$22,798 71 
....... . , ..... . 
3,500 00 
1,250 00 
1,193 97 
..................... 
8,611 46 
···················· 1,532 72 
..................... 
···················· 82 76 
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Harbor at Jnot.lth o~ Black. river, New York •...•.•..•...• • .• •.. ·· ......•••...• ·.·.·· .......... ·.: .. ·.... . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . $235 43 
Cumberlaud nver, unnrovcments, &,c .............•..•.•••....••........••....••.. 
1 
$::>19 92 .........................•.....••••••••• 
Genesee river, removing ob8Truer.ions at mouth of.................................. 176 10 ...•...•.............•...•........•..•.• 
Rivers Choctawbatchie arrd Holme&, removal of obstructions..... . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2,958 00 .....................•.• ." ....•..•••.••.• 
Indian river and Mo~qnito lagoon, at tbo Hanlover, conneeting \Yaters of....... • . • • 1 ,~00 00 ...•..................••.••.......•••••• 
River St. Marks, above its eonfluence \vith the Wakulla rin~r, obstructions........... 1,151 10 .......................•••....•.•...•••• 
Lake Erie, from Buffalo creek, ercctingmouml, &c., act July 7, .183~ ......... ..... 3~9 05 ... .~ .................................. . 
Light-house on Whale's Back. New Hampshire.................................. 25,000 00 .•.•.•....•............•••••.•••..•••••• 
#Light·house on Mi?ot's rock,,Bnston harbor, Massaehu!'etts .. ·.·.................... 17,000 00 ....................................... . 
Li~ht-bonse on Fan· weather 1sland, near Black Rock, Connecticut ...•.....•..••.•.. ~ 8,000 00 ....••..........•......•.•••...•. , , ••.•• 
Light-house at Monroe, Michigan •......••.•..•••••••••......•..•....••........ 
1 
1,475 00 ..•..•.•..••....••..........•.••..•••.•• 
Light-house near Wa.ngo'>hanC'e, lVIichigan ...........•..........•.......•......... 
1
. 23,000 00 ...•••...•...................•.•..•.•.•• 
Light-house on Brandywine shoals, Bay of D~laware............................... 30,000 00 ....................................... . 
Light hoi'lse on Carysfort reef, Florida... . . . . • . . . . • . . . • • . . . . . • . . • • • . • . . . . . • • . . . . 27,000 00 ...........................••......••••• 
Light-house on or near Sand Key, Florida. . .....••....• ·..•.••...•. • . . . . . • . • . . . . . • • • • • . • . • . • . . . . . . • . $20 ,000 00 .......•.•.....•.••• 
Military road, western frontier, ~urveying and opening the......................... 3,037 70 ....................................... . 
Military road, from Mississippi, between St. Peter's and Des Moines, to Red river.... . . . • • • • . • . . • . . . • . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . 4 859 92 
Pennsyivania. Avenue, paving, repairing and completing.,.............................................. 16,000 00 ..•.•.••••••. : ••••.• 
Arrearages prior to July, 1815, payable through 3d Auditor's office ........... ,..... 2,502 3-t 1,000 90 . ................. .. 
Arrearages, llavable through 2d Auditor's office................................... 747 30 •.•..•••.•.........•.•..•..........••••• 
Liquidating and paying certain claims of State of Virginia •..•••••••.••••..•.••••••••••••..•.••• , . . • . • . 26 >906 01 •••••••.••••••.••••• 
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ST A TEMENT-Continu.ed. 
HEADS OF APPR10PRIA TIONS. 
• 
Har!,rw at month of Black· river, New York ......•.•..••....••..... : •....... ···••· 
Cumberland river, irnpr•>vements, Louisiana ..........•.•.....................• ·•• 
Gene:see river, removing· oh~trnctions at mouth of .......•...•.•..•..•......••...... 
Hivers Choctawharcltie and Holmes, removal of obstruction . ••••.•...•........••.... 
Indian river and l\1osquiro la!!nnn, at the Hanlover, connec,ting water·; of ............ . . 
Rivr:r St. Marks, abnve its eonftuence with the \Yakulla river , obstru.c:ion ........•. 
Lake Erie. frnm Buflillo creek, erecting· m~nnd. &c., act July 7, 1838 .....•...••.... 
Light house on Whale's Back, New Hampshire .............••.••••••••.••..•••••. 
Light-house on .Minot's rock, BMton h<trbor, Massachnsetts •.......•......••.•....• 
Li:,:ht-house· on Fairweather island. near Hlack H.ock, Conneeticut. ..••. , ..•.•.•.••. 
Light-honse at Monroe, Michigan... . • • • • • . • . . . • . . . . . . • . . • . . . . . • • . • • . . . . . . . . . • . 
Lig·ht.-house near Wan"'oshanee, Mic·hicran ..........•...••......•.......•••••..•. 
Light-house on Brandywine shoals, Ba~ of Delaware ...•..•..•..••••...•.•..••.... 
Light. house on Carysfort rPcf. Florida· ......•..... ··· ........................... . 
Li:Iht·hOube nn or near Sand Key' Florida ....•......•.........•..........•..•.... M~litary road, western frontier, s11rveying- aml opening- the...... ·: ...........•. •.. 
Mduary ro~d, from l\1issi~sippi, bet:'ll'_een :-lt. Peter\: ~nd Des Moines, to Red rive1· .... 
Pennsylvama A\·enll"C';' pavmg-, repatrmg- nnd cnm_p!Ptlng-: ....•...•..•.•..••••••••••. 
Arrea.rag-es prior to July, 1815, payahle throngh ~d Andttor's office .... , •.....•..•... 
Arrearages, pnyablc through 2d Autlitor's offiee ..... · ·. · .....•..•.• , ....•.•••.... 
Liquidating and paying o.ertain claims of State of Virgima .••• ,., .... L •••••••••••••• 
Cl),... 
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~~ 
c. ... 
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[4_] __ _ 
$2~5 43 
519 92 
176 10 
2,9:)8 00 
I ,f>OO 00 
1. If> I 10 
'349 Oh 
2:),000 00 
17,000 00 
R.OOO 00 
1 .475 00 
2s:ooo on 
30,000 00 
27,000 00 
20,000 00 
:; ,o::rr 70 
4 859 92 
I6;ooo oo 
3,502 43 
757 30 
' 2G,906 01 
* Carried to the surplus fund on June 30, 184~. t Canied to surplus fuud. 
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[6.] 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,958 00 
. ............ ········ t I ,,500 00 
t I ,151 lO 
···················· 28 50 
10,000 00 
8,000 00 
1 ,47.'5 00 
9,500 00 
13,762 00 
1,000 00 
2,000 00 
3,037 70 
. ... " .... i 6 :000. 00 .. 
1; 197 18 
· · · · · · · · · 26; 9o6 · o i · · 
. ................... . 
349,0:> 
24,971 no 
7 ,tJOO 00 
13,500 00 
16 238 00 
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18,0QO 00 
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STATEMENT---Continued. 
HEADS 01<' APPROPRIATIONS, 
Revolutionary pensinns. Aet March 18, 1818 .............•...• , •..•.•...•..••••. 
Invalid pensio ns. Act. 1818 ........... , ......•.....................•.•....•..... 
Pen~ions. Aet May 15, 1828 ................................................... . 
Pensions. Act J unc ';, 1832.. .. .. .. . , , .. , . .................................... . 
Pensions, to widows and orphans. Act July 4, 1836 .............................. . 
Pension~, five yer1rs to \vidows. Act July 7, 1838 ....•........••.•.•...•.......... 
Pensions. r'\.ct .1.\Iarch 3, 1843 ...•...•..•.•..•.....•............................. 
Pensions. Act June li, 1844 ............••.......•.•.....•............•.••...•. 
Hall' pay pensions, payable through office of 3d Anditor .................. , ......... . 
Unclaimed pensinn:<. Act April ti, 1 8 ~8 ......................................... . 
Pensions. Act l.Vlay 20, 1830 ..••.•.•..••.•••••••••.•••..•••••••••.•.••••••.•••. 
Repressing hostilities of Seminole Indians . Act Jan. 14, 1 8:~6 ..................... . 
Preventing and suppres~ing Seminole bo:;tilities. Act July 2, 1836 ........ .. ....... . 
Arrefirages of p<ty due Florida miliua, under Generh.l Read, for si x months, in tbe ser-
vice of the United States from November. 1~.:10, to April 1 ~4 1. Act Sept. 9, 1~41.. 
Payment of certain mili:ary services in Florida, per 4th ~eetion, act Mareh ::!, 1845 •... 
Pay of .F~orida militia in 1839 and 1840. .Act August 23, l ~4l ..................... . 
Payment of Florit.la militia in 1839 and 1840, on acccount of subsistence. Act August 
23. 1842 ....•.•...........•...................... - ...........•...•••........ 
Payment of Florida militia in 1839 and 1840, on account of Quar termaster's Depart-
rnent. Act August 23 1 1842 •••••••••••••••••..••.•.•••••••••••••••••••.••.•.• 
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$128,449 Ol 
34,42-i 20 
..................... 
59,482 48 
133 -, 174 34 
38.0:lR 46 
249 ·,()96 87 
5,050 04 
8,345 32 
1 ,296 19 
n ,738 45 
12,043 20 
1,090 01 
18 _,905 28 
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$67,200 00 
Hi!i ,OOil . 00 
$11 '728 46 
10,218 il 
18,8:39 00 
r;g , H>7 36 
2fl8 ,000 00 
270,000 00 
ali ;ooo oo 
480,000 co 
5.500 00 
n;n1 94 
550 40 
10,1!)9 64 
520 00 
600 00 
2, :~55 Rl 
6,246 86 
201 62 
300 56 
1,4'25 26 
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STA TEMENT--Cuntii1ued. 
HEADS 0]!~ APPROPRIATIONS , 
Revolutionary pl'n:;;ions. Act Mareb 18, 1818 ................................... . 
lnvalid peusions. 11' 18 .•...•.•••••.•••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Pensions. Aet l\iuy 15, J:-<2P, " ••••••••••••••••••••••.•••••.••••••.••••.••••••••. 
Pen~ions. Act June 7, 1832"' .........•..............•.•..••...•.......•........ 
Pcn~ions, to widows and orphans. Act July 4, !836 .....•.•.......•.••.......•... 
Pen:,iont;, tive yt~ars to wi<dnws. Act July 7, 1833 ................................ . 
Pensions. Act March :-3, 1843 .....•.....•.....•..•.......••...•.•...•....•..... 
Pensions. Act June 17, 1844 .................................................... . 
Half pay pensions, payable through office of 3d Auditor ..••••....•...•••..•...••••. 
Unclaimed pensions. Act April G, 1H38 ......................................... . 
Pensions. A.ct l\1ay 20. 1830 ................•..............•..............•..•. 
Repre6sing hostilities of Seminole Indians. Act Jan. 14, 1836 ............•.....•••. 
Preventing and suppre1,sing Seminole hostilities. Act July 2, 1836 .. ~ ....•........•. 
Arrearages of pay due Florida militia, under Genrral H.ead, for six months, in the ser-
vice oJ' the United States from November~ J840, to April, l:-'41. Act Sept. 9. 1H41.. 
Pa.ymen_t of certain milttary services in Florida, per 4th ~CL•tion, act 1.\1a.rch 3, 1845* .. . 
Pay ot Florida militia in 1839 and 1840. Act August 23, 1842 ..................... . 
Payment of Floriua milttia in 1839 and 1840, on accoum of' sub;;istence. Act August 
23, 1842 ................. ' ................................................•.. 
Payment of Florida militia in 1839 and 113-10, on account of Quartermaster's Depart-
ment. Act August 2;~, 1842 .........•...••...•...••.•..••.•..•............•.. 
• Indefinite. t Of this sum $26,675 76 was carried to the surplus fund on June 30. 
~ Of this sum $9; 112 82 was carried to the surplus fund on J nne 30, 18-:18. · 
1848. 
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$~07 ,377 47 
210.642 31 
18,889 00 
189,357 00 
318,002 4K 
403.774 3-l 
96 ;384 27 
735.343 n 
10;niiO 0-t 
17,731 ~J4 
201 62 
8,345 32 
1,596 75 
19' Ifi3 71 
650 40 
12,043 20 
1,090 01 
18,905 28 
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~93 ,283 00 
20fl,490 1'8 
18,889 00 
189,357 00 
140,724 00 
108,059 67 
11,618 00 
t470,6l3 86 
5,666 72 
17,731 94 
···················· 
···················· 1,533 76 
:1:9,163 71 
550 40 
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$114,09-t 47 
4,151 43 
········ ············ 
" ............... ~ ... 
177,278 4R 
295,714 67 
84,766 27 
294,729 87 
4,883 32 
···················· 201 62 
8,345 32 
62 99 
10,000 00 
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12,043 20 
1 ,064 ~9 
18,905 28 
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STATEMENT-Continued. 
HEADS OF APPROPRIATIONS. 
Payments of Florida militia in 1839 and 1840, on acP.ount of medical department. Act 
August 23, 1842t •.•••••..•..•..•.••.•...•.•...••••••••••••..••••••.•...••..•. 
Payment of seven companies of Georgia militia, for services in 1840 and 1841. Act 
February 4, 1843 ...•••.•••••...•.•..........••.....•.•••...•••......•••••••. 
r:n 
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[1.] 
$2,610 29 
859 86 
4,280 15 Arrearages of pay due to a battalion of Georgia militia, &c., in 1840 and 1841 ...••.. 
Claims of the State of Georgia for militia services from 1835 to 1838. Act August 11, 
1842 ..• :.................................................................... 43,224 24 
Claims of the State of Alabama. Act Augu.st 10, 1846............................ 11,865 13 
Settlement and payment of claims of State of Alabama. Act August 16, 1842 .•••••..••••••••......•..•. 
Protection of northern and northwestern frontier. Act Marc~h 3, 1839............... 8,153 66 
Tennessee volunteers, mustered into service by General Gaines. A~ril 6, 1836, and 
proclamation of Governor Cannon, April 28, 18:~6. Act March 1, 1837 • . . . . . • • . • . 5,000 00 
Paying three companies of militia of Indiana. Act March 3, 1839. ..• ..•• •••••••. •• 174 21 
Mexican hostilities.............................................................. 25,281 58 
Transportation and supplies, &c., in quartermaster's department .. : •••••• ,,,,,....... 18 36 
Pay of volunteers, under act May 13, 1846. Act March 2, 1847 ....................................... . 
Pay of volunteers, under resolution of August 8. 1846. Act March 2, 1847.......... 35,519 37 
Pay of ten regiments of regulars. Act March 2, 1847............................. , 307,973 00 
Subsistence of ten regiments of regulars. Act March 2, 1847 • • • • . • • . • • • • . • • . • • • • • • 495 10 
Pay of eleven regiments of volunteers. Act March 2, 1847 ...••...•••••••••••••• ,.. 646,110 00 
Subsistence of eleven regiments of volunteers. Act March 2, 1847.................. 20,471 79 
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••••••••••••• , •••••• ! •••••••••••••••••••• 
$3,448 15 
1,200,000 00 
5,000,000 00 
···················· 
···················· $55 86 
'''''''''''"''''' •••• 
263,305 85 
82,008 09 
15,635 00 
73,2.16 18 
92,286 17 
1,192 69 
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STATE:M:ENT-Continued. 
HEADS OF APPROPRIATIONS, 
Payment of Florida militia in 1839 and 18-10, on account of medical department. Act 
August 23, 1842.. . . • • . . . . . . . . . . ..............•......•......... • · · · · · · • • · · · · P~~~~~~ l~v1e;4~~~:~~:~~ -~f. ~.e.o~~~~ .r~1~l! ~i~.'. ~~r ~~~·~i·c·e·s· .i~ .. 1~~~- ·a·n·~ .1~:.1: .. ~\·c·t· 
Arrearages of pay due to a battalion of Georgia militia, &c., in 1840 and 184 1. ...... . 
Claims of the State of Georgia for militia services from 1835 to 1838 . Act August 11, 
1842 .•.•.••.••••••.....•...••• " ...........•• " " ..........••........ " ....••.. " 
~ Claims of the State of Alabama. Act August 10, 18~6 .....•.....•..........••.... 
Settlement and payment of claims of State of Alabama. Act August H>, 1842* ..... . 
· Protection of northern and northwestern !'rontier. Act March 3, 1839 .............. . 
Tennessee volunteers, mustered into service by General Gaines, April 6, 1836, and 
p~oclamation d Governor Cannon, April 28, 1836. Act March 1, 1>537 ........... . 
Paymg three companies of militia of Indiana. Act March~. 1839 ................. . 
Mexican hostilities .....•..........•........ · .. ······ • · · · · · · · • · · · · • · · · · · • · • · · • • • · 
Transportation and supplies, &c., in qnartermat.E>r's department ......... ... ........ . 
Pay of. volunteers, under act May 13, 1846. Act March 2, 1847 ...........••.•...•. 
Pay ot. volunteers, untler resolution of Au~nst t-:, 184ri. Act March 2, 1847 ..•..••••. 
Pay ?t ten regiments of regulars. Act March 2, 1847 ........•..•...•............. 
Subsistence of te~ regiments of' regulars. Act March 2, 1847 .••••....••..•...••••. 
Pay of eleven reg1ments of volunteers. Act :\ft~rch 2, 1847 ..... ·' ...........•....•. 
Subsistenee of eleven regiments of volunteers. Act March 2, 1847 •••.••.••.••.•••.• 
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$2,610 29 
R59 86 
4,280 15 
43.2'24 24 
11 ;s65 J3 
~ ,448 15 
8,209 52 
5,000 00 
174 21 
1 ,4R8.:l87 43 
5,082,'026 45 
1fl.6q5 00 
108 :ns 55 
400;259 17 
1,687 79 
6-16,1 ]0 00 
22,544 78 
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......... , ........ .. 
t$859 86 
··················· 
··················· 11 ,R65 13 
3,448 15 
:j:5,000 00 
······i;46s:6~3·o;·· 
4 ,o;,1 ,057 o5 
• 10,181 04 
14,112 35 
253, 89R 47 
I ,579 513 
646' ] 10 00 
20,622 3g 
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$2,610 29 
4,280 15 
43,224 24 
··················· 8,209 52 
17-t 21 
19,964 38 
1,030.969 40 
5,503 96 
94,663 20 
146,360 70 
108 21 
..................... 
1 ,922 4o 
• Indefinie. t Of thjs sum $49 26 was· carried to the surplus fund June 30, 1848. :j: Carried to the surplus funu June 30, 1848. 
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HEADS OF APPIWPRI.\ TIO NS. 
STATEl\tiENT-Continued. 
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[3.] 
S . f . l . . A M 8 7 ' L~3.] 94'' 73 I ervJCeso pnvateplJSICians. ct arch2,1 4 ................................ '~~'- ,- ··> , ....................................... . 
Pay, &c., ofsappcrs, miners and pontonic1s. Aet May 15, 1846.................... , 24,759 40 ................... ! ................... . 
Payment of four companies of Texas volunteers, and two companies of Louisiana vol• ' J 
unteers. ActMay8,1846.................................................. . 17,1103:3 •..•.•...••.••••... $15,70906 
State artillery of Louisiana injnrer.l in Texas, repairing............................. 1 ,56ti 00 •.....•.••.••.••........•.•.•••.•..•.•• 
Repairs of roads and bridges for anmrs in 1 he field. Act March 2, 18-17 ............ 63,000 00 ..••....•............••••..•••.•.......• 
Pay of volunteers, &c. Acts March 2, 1847, and March 27, 1848................... . .. . • • .. • . . .. . .. .. . . $6 ,42() ,595 00 7,923 33 
Surveys with armies in the field. Act March 2, 11'147 ...•.................•......•..•••• ._.............. 20,000 00 ....••.•••••..••.•.• 
:Military stations on the route 10. Oregon. Act May 19, 1846*...................... 5,000 00 .•.•••.•.....••.....••••.•.•..•...... ·• 
Pllrcbase of horses, &c., for 2cl regiment of dragoons, Act June 17, 1844 ......•... ·1·................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 00 
Act to refund money for expenses incurreJ, &c. Act Jnne 2, 1848* ...... ; .•.•.••••..•...•••••.... , . . . . . 1 1 153 94 .•••• , •.•......•... • 
Tra_velli?g all?wance for volunteers. Act March 2, 1847.......................... . • • . . . . . • . . . . . • • • • • . •• , • . • • • • . . . . . . . . . 64,443 13 
l{ehef of Harnson Watson. Act JV[arch 3, 1847* ....•..............•...•..•. ,..... . • . • . • . . . • • . . . . . . . • . 200 00 ... , •.•••••••.••.•• 
Reliefoflegal representatives of late T. W. Maurice, Act July 2, 1836*........... .................... 1,6~0 71 .................. .. 
Relief of Joseph !{em ball. Act July 15, 1846* . . ...... , .........••..•..•.. , .•......•...........•.•.... I 198 41 .............. · .... ,. 
Relief of George B. Rur-;scll and others. Act March 3, 1847* .................•........................ , 1 ,877 36 ...........•.......• 
Relief ol' legal repr~sentativ~s of George Fisher, deceased . Act April 12, 1848'~> ...................... :.:. 8,873 00 .....•......... : . .. . 
Cnrr~nt exi_Jenses o( t_he !mila. n Department. Aet, 1837, &c........................ 24,061 9:J 
1
. .... .. . . . . . . . . . . . . . 3,232 2.! 
ConttngenCJes of Indtan department.... . .................................. . ..... 53 ,()73 84 17,000 00 7 ,2~2 20 
Pay of superintendents and Indian agents ............................. ,........... 6,004 27 ltl ,000 00 6,634 30 
Pay of sub·agents of Indian department. ....•••.••••.....•.. , ••••.••.•••.••• ,.... 6,940 84 . 9, 760 00 2,263 20 
• Indefinite. 
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STATEMENT-Continued. 
HEADS OF APPROPRIATTONS . 
Services of private physicians. Act March 2, 1847 ......••.•.•..•.•••••••••••••••. 
Pay, &c., of sappers, miners and pontoniers. Act May 15, 1846 ..•..•.•••..•.•.••• 
Payment of four companies of Texas volunteers, and two companies of Louisiana vol-
unteers. Act May 8, 1846 ................................................... . 
State artillery of Lonisiana injured in Texas, repairing ..•..••••••••••......•.•..•.. 
Repairs of roads and bridges for armies in the field. Act March 2, 1847 •.•.•••.•••• 
Pay of volunteers, &c. Acts March 2, 1847, and March 27, 1848 .••.••..•.••.••.••. 
Surveys with the armies in the field. Act March 2, 1847 ....••.•.•.••..•••••.•.••. 
Military stations on the route to Oregon. Act May 19, 1846* ...•.•.....•.•.••..••• 
Purchase of horses, &c., for 2d regiment of dragoons. Act June 17, 1844 .•..••••..•. 
Act to refund money for expenses incurred, &c. Act June 2, 1848* .••.••••.•. , ••••. 
Travelling allowance for volunteers. Act March 2, 1847 .••••••••••••••••.•.•••••. 
Relief of Harrison Watson. Act March 3, 1847* ................................ , I 
r.~Jief of legal representatives of late T. W. Maurice. Act July 2, 1836* .....•••.••. 
1 t-'lief of Joseph Kemball. Act July 15, 1846* ...... • ............................ . 
kelitfof George B. Russell and others. Act Mareh 3, 1847* .••........••.......... 
Relief of legal representatives of George Fisher, deceased. Act April 12, 1848* ••••. 
Current expenses of'the Indian department. Act, 1837, &c .• ·" •.......•....•••..•.. 
Contino-encics of Indian department .••.•.•••....•.•••••.......•••..•••••••••••..• 
Pay of~uperintendents and Indian agents ••••••.•.•••.•..•...••.••..••.•••.••••• 
Pay of sub. agents of Indian department •.•••..•.•.••••.••••..••...•.•...•••.•••.• 
* Indefinite. t Of this sum $15,083 43 was carried to the surplus fund June 30, 1848. 
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$23 ,2H 73 
23,759 40 
32,819 39 
1,566 00 
63,000 00 
6,43-t,518 33 
20,000 00 
5,000 00 
50 00 
1,153 94 
64,443 13 
200 00 
1,680 71 
198 47 
I ,877 36 
8,873 00 
27,294 19 
77,956 04 
30,638 57 
18,954 04 
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$20,429 83 
13,533 15 
8,000 00 
3,484 629 21 
. 6 '160 00 
5,000 00 
f e f f • • f f f ' f f • • f • f ~ t. I 
1,153 94 
· · · · · · · · · · · · 2oo · oo · · 
1,680 71 
198 47 
1,877 36 
8,873 00 
t15,294 19 
21 ,572 65 
22,809 19 
10,306 55 
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$2,813 90 
23,759 40 
19,286 24 
1,566 00 
55,000 00 
2,949,889 12 
13,810 00 
50 00 
64,443 13 
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$7 602 52 Pay of i.nterpreters ?f Inclian department .•.••••.......... : . .••..••••••• • • · • · • · • • • 
Clerk lure fo: supenntendents at St. Louis and wc!ltern tern tory .................... • · • • • • • · • · · · • • · · · · • • 
Houses for agents, &c.......................................................... 5,604 79 
Medals for Indian chiefs .••••••••.•..•..••.....•••.•••••.•.••••••.••••••.••..•• , 431 95 
Civilization-of Indians.......................................................... 12,681 09 
Presents lor Indians .•••.•..••.•••••......••••.•.•••.•• ·.....•..•.••.••.••••••••. 10,156 96 
Pntvisions for Indians ...•.••.••..•••••.•••••....•.............•.•...••...•..••.. • 24,596 38 
Expenses of collecting and digest in(,. statistics of Indian tribes of United States . . • . • • • 4, GOO 00 
Interest on investments, &c., due I;dian tribes, and reimbursable, &c................ 21,227 21 
Removal and subsistence of Indians . . . • • • . • • • . • . . . . . . . . . • . • • • • . • . . • • • • • • • . . • • • . . . 61,188 72 
Expenses o[ a mission to the Wild Indians of the prai~·ie, &c: ..••....•••• : '.'......... 1~ ,2~0 66 
Compen~ation to an agent and two interpreters to wild Indians of the prame......... 3 ,6o0 00 
~lacksmith's es.tauhs~~ent; reapp_ropriated. March 3~ 1839 ....... ;................. 21 40 
Employment ot physiCians to vacc111 ate Indians. Act March 3, 1839 .....•..•.••.....•• • • •. • • • • • • • • · • • • · 
Education of Indian youths. Act l\1arch 3. 1839 .........•...•.....•. ·. • • ·. • · · · · · · · · • · ·, · • • · • · · · · · • · · · 
Transportation a~d incidental expenses of Indian department. Act, 1837 ......•......•••..... · · · · · · · • • · • Locat~ng reseryatwJ?s; reappropriated March 3, 1839 .............................. · ·• •. · · · · · · · · • · · · · • · 
Fulfilling treattes w1th vanous Indian tribes. Act March 3, 1843.,................. 7,640 17 
Cherokees, fulfilling treaties with................................................ 1,080 00 
Cherokees, ?arrying- iDto effect treaty with, of December 29~ 1835, Act~ 1836........ 92,771 88 
Cherokees, mdemmty to the treaty party of, &c., per 6th article treaty of Aug. 6, 1M6 63,803 29 
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$10,200 00 
2,200 00 
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$3,612 36 
500 00 
488. 55 
6 07 
553 50 
3,524 46 
1,470 13 
109 66 
..................... 
77 00 
462 00 
1,232 49 
2,394 63 
115 25 
21,32984 
5,334 15 
2,857 52 
8' 125 00 
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Pay of interpreters of Indian department. .. •...•.............. • , . ..•.... . ,........ $21 ,414 88 
Clerk hire for superintendents at St. Louis anJ \vestern terr itory .. •• , • . . • . • . . . . . • . . . 2 ,7UO 00 
Ronses for agents, &c .........•............................ , , .• , . .. , . . . . . . . . • . . 6 ,O'J3 34 
Medals for Inrlian chiefs ; . . . . . . • . • . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 95 
Civilization of Indians.......................... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ,fd7 16 
Presents for Indians............................................................ 10,7 10 46 
Provt~ions for Indians .....••.....• ;, .•...•.......•..................... ,........ 2.~,120 84 
Expenses of_ collecting and digesting st ati!;tics of Jndia~1 tribes t• f United Srates... . . • • • 4, 000 00 
Interest on Investments, &c .. due Indian tribes, and reimbursable, &c................ 22,697 34 
Removal and !:>nbsistenco of Indians.............................................. 6 I ,298 3~ 
Expenses of a mission to the wild Indians of the prairie, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,220 66 
Cornpensati-:>n to an agent and two interpreters to wild Indi ans of the prairie......... 3 ,o50 00 
Blacksmith's establishment; reappropriated Marclt 3, 1839 . ........................ 98 40 
Employment of pl!ysieians to vaccina.ce Indians. Aet Marah 3, 1839................ 4G2 00 
Education of Indian youths. Act March 3, 18:39.................................. 1,232 49 
Transportation and incidental expenses of Indian department. Act 1837............ ~ ,394 63 
Locating- reservations; reapprormatcd March 3, 18:39 ............... ,.............. 115 25 
Fullilling treaties with vanons Indian tnbes. Act March 3, 18-13................... 28 ,97t) 01 
Cherokees, fulfilling treaties with .................................... .. ..... ~ .. ·~ 12,054. 15 
Cht-rokees, carrying into cffeet treaty with, of Det;emher 29.' 183:'1. Act, 1836 ....... '95 ,629 40 
Cherokees, indemmty to the treaty party of, &c., per 6tl1 arttele treaty of Aug. 6, I84o 71,928 29 
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$ !0 ,565 5R 
2,700 00 
1,349 39 
·········i~:~~b·~~·· 
1,151 03 
6,965 13 
1,400 00 
5,395 25 
1,765 76 
1,252 99 
2,217 50 
"'98 40 
t462 00 
t1,232 49 
t2,394 63 
t 115 25 
:j:I6,970 01 
10,200 00 
2,918 26 
51 ,64 1 00 
• Of this sum $57 60 carried to the snrplos fund June 30, 1848. t Carried to the surplus fund June 30, 
t Of tlus sum $10,857 85 was carried to the surplus fund on June 30, 1848. 
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$10,849 30 
4,743 95 
431 95 
11 ,n97 16 
9,559 43 
21,15571 
2,600 00 
17,302 09 
b~ ,5:n 62 
1 J ,9ti7 67 
1,432 50 
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1 ,85-1 15 
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STATEMENT-Continur.cl. 
HEADS OF APPROPRIATIONS. 
------ ------
Cherokee natJOn, payment to, for a printing press, &c., destroyed, per 8th article of 
treaty of6th Augu;;t, 1846. Act Mare;h J, 1~-1.7 ............. : ..•.........•...• 
Cherokee treaty of ll-;35, C(Jmpensation to two commissioners to examine claims under. 
Acts 18-12, 1844 and 1846 .••••..•••...•••.•••••••..••..•.•••••• , ••• , ••••••••• 
Cherokees, &c. 1 expenses of a delegation of. Act June 27, 1846 ........••.....•.... 
Cber'okees, payment to, for improvements abandoned under treaty of May 61 1328; re-
appropriated March 1. 184 7 .....••...•.•......•.•......•...•••.••..•.....•..•• 
Cherokee schools, tru:>t fund, interest on investments in stocks for ..••.••.••••••••••• 
Cherokee treaty of 1835, trust fund, interest on invest,uent in stocks for ....••.•••.... 
Cherokees, arrearages of annuities, &c., clue. Act June 121 J8J8 ...••••..••••.••••. 
Chickasaws, fulfilling trertt.ies with ........•.....••..............•.•.•.••..•.•••.. 
Creeks, fulfilling treaties with ......•..••....••..••.....•.......•....••.....•..•. 
Creek country. expenses of marking northern and \oVestern boundary of, per 8th article, 
treaty January 4, 1845. Act June 27, 1846 .......•.........•...•• , ..•....••... 
Creek orphans, trust fund, interest on investments in litocks fo_r ...•••..••..•..•••.•. 
Creek, medal for Milly, a woman of the Creek nation ..••••...••...•••••.••••.••••. 
Choctaws, fulfilling treaties with •.•.............•.............•....•............ 
Choctaw orphans, trust !'nnd, interest on bonds for .... .' •..............•••.••.••••. 
Choctaws, trust fund, interest on investments in stocks for, (education) ........•..•. 
Choctaws, trust fund, wterest for; under their convention with the Chickasaws ..••... 
Choctaws: removal of the, from the Mississippi. Act July 2, 183(), and reappropria-
ted March 3, 1839 .•••••••••• , ••••••••••••••.••••••••••••••••• , ••••••• , •••• , . 
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$24 76 
343 60 .•••••.••••••.•••••• • .••••••••••••..•.••• 
6' 140 02 .. • .. . .. .. .. . .. .. .. . ] ,533 89 
31,!6087 .................... 32,22l9-l 
. . • • • • • . • . • • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 21 ,074 04 
-5,192 18 $6,000 00 1.651 21 
4!,860 os I ti:),640 oo 7,638 30 
5,000 00 
4,833 49 
3~1 '906 02 
] ,492 !:l5 
1 8til.-72 
25;ooo oo 
10,830 00 
20 00 
44,545 00 
8,495 80 
. 4,405 00 
4 '107 91 
3.730 86 
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STATEMENT-Continued. 
HEADS OF APPROPRI.A.TIONS, 
Cherokee nation, payment to, for a printing pre~s, &c., destroyed, per 8th article of 
treaty of August 6, 1846. Act March 1, 1847, •..••.........•....•.•••••••.... 
Cherokee treaty of 1835, compensation to two commi!;sioners to examine claims under. 
Acts 1842. 1844 and 1846 ....•...•... .- •• , ...••......•••••..•..••••......••.... 
Cherokees, &c., expense::; of a delegation of. Act June 27, 1846 ....•••.....•.•...• 
Cherokees, payment to, for improvements abandoned under treaty of May 6, 1828; re· 
appropriated March 1, 1847 .•.........••.......•..•....•••...•.•..•...•.....•. 
Cherokee schools, tr1:1st funds, interest on inYestmcnts ir\ stocks for ..••....••..••.••. 
Cherokee treaty of 1835, trust fund, interest on investment in stocks for ..••....•.... 
Cherokees, arrearages of annuities, &c., due. Act June 12, 1838 .•....•.••••.•••.•. 
Chickasa\vs, fulfilling treaties \Nith .•.•.......••....•......•....••••••.•.•••••••.• 
Creeks, fulfilling treaties with, .......•...•••. • ......•.. · . .•••. •••.••..••.•••••• · 
Creek country, -expenses of marking northern and western boundury of, per 8th article 
treaty of January 4, 1845. Act June 27, 1846 ....••................•.•••.•••••. 
Creek orphans, trust fund, interest on investments in stocks for .•..•.••.••.••••••.••. 
Creek, medal for Milly, a womftn of the Creek nation .........•••.•••••....••..•••. 
Choctaws, fulfilling treaties with .•..•......•••.••.•.•••..•.•.•...•..•.•.•••••.. , 
Choctaw orphans, trust fund, interest on bonds for •..•..•...•..•.•.•.•.........•.. 
Choctaws, trust ft~nd, interest on investments in stocks for, .(education) .....••.•.•.. 
Choctaws, trust fund, interest for, under their convention wlth the Chickasaws ..•••.. 
Choctaws, removal of the, from Mississippi. Act July,/.2, 1836, and reappropriated 
March 3, 1')39 .•••.• , •• ,,, •• , ••.•....•.. ,, ••.•••••• , •••••••••.• , •••••••.••• ,, 
• Carried to the surplus fund June 30, 1848. 
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$1) 145 21 
7,770 99 
2,408 17 
343 60 
7,678 91 
63,382 81 
21,974 04 
12,843 39 
116,138 98 
5,000 00 
13,329 29 
20 00 
83,856 02 
5,600 86 
5,598 58 
50,000 00 
10,830 00 
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.................... 
1 
$1,145 21 0 
~ 
7,770 99 .••••••••••..••••..• ~ . ... • •• • ••• .... •• .. . 2,408 17 
0 
..................... 343 60 
···················· 
7,678 91 l':) 
23,913 70 39,469 11 ~ 
•21 ,074 04 
···················· 5,657 91 7' 185 4g 
95,183 48 20,955 50 
···················· 
5,000 00 
· · · · · · · · · · · · · 11 · oo· · 13,329 29 3 00 
60,107 29 23,748 73 
··········a:97i'37 .. 5,600 86 I ,-627 21 
37,500 00 12,500 00 
···················· 
10,830 00 
STATEMENT-Continued. 
HEADS OF APPROPRIATIONS. 
Choctaws, 1'emoval of the, west of the Mississippi. Act March 3, 1843, &c .•• , ••.•. 
Choctaw claimants, &c., for 1845, 1846 and 1847, interest on awards to, ..•...•...•. 
Choctaws; contingent expenses of commissioners to adjust claims to reservations under 
14th and 19th articles of treaty with the Choctaws of 1830 ..•••.•.••..••••.••••.. 
Cl.\octaw treaty, carrying into effect. Act June 11, 1832 .•.•.•..••• , •.••..••••..•. 
Chippewas, c11-rrying into effect treaty with the, of October 4, 1842 .••....•.••.•••••. 
Chippewas of the Mississippi, fulfilling treaties with ...•...•..•..••..••.••••.•.•..• 
Chippewas of the Mississippi and Lake Superior, fulfilling treaties with, of Oct. 4, 1842 
Chippewas of Saginaw, fulfilling treaties with ...•.••••••.•••••...•..••.• , .•••••••. 
Chippewas of Swan creek and Black river, fulfilling treaty with the, of May 9, 1836, 
(proceeds of land) ..•...••••..••••••••••.•...•..•...•..•..•.•.•.••• • • • • · · • • • • · 
Chippewas, Ottawas and Pottawatomies, fulfilling treaties with .•...•••.••.•.•••••. 
Chippewas, Ottawas and Pottawatomies, payment to, per the supplementary article of 
treaty of Chicago of Septembet· 26 and 27, 1833 .•••....•...•......••......•••... 
Chippewas, €lttawas and Pottawatomies, trust fund, interest on investment in stock8 
for, (mills) ......•••.••.••••...•••••.•••.•.••. • • •.. ·. • • .. · ·• · · • · · · · · · • · • • · • · 
Chippewas, Ottawas and Pottuwatomies, trust fund, interest on investment in stocks 
for, (education) . . • • • • . • . . • • • . • • • • • • • . . • . • . • . • . . • . . . . . . • . . . . . • • • . . . . . • . • • • • . 
Chtppewas, Menomonies, Winnebagoes and New York Indians, fulfilling treaties with 
Cltristian Indians, fulfilling treaties with ......................................... . 
C'amanches and others, fulfilling treaties of May 15, 1846. Act March 3, 1?- 7., ••••• 
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$127,251 21 
74,758 75 
4,236 69 
2,820 44 
21,74037 
12,670 76 
4,650 00 
2,070 25 
33,260 57 
10,000 00 
19,217 41 
1 ,0.26 23 
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$5p7 15 
553 75 
•.•.................. 1,007 50 
.................... ,-................... . 
. • • • • • • . • • • . . • . • • • • . 603 82 
· · · · · · · · · 66 :2oa· oo · .,. · · · · · · · · · · · ;·,o62. 75 
5,800 00 I I' 190 08 
····················\···················· 
. • • •• • • • • • • •• • • • • • • . 744 55 
1,500 00 
400 00 
7,521 97 
737 14 
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STATEMENT-Continued. 
HEADS OF APPROPRIATIONS, 
Choctaws, removal of the, west of thlil Mississippi. Act M::trch 3, 1843, &c .•.....•• 
Choctaw claimants, &c. for 1845, 1846 and 1347, interest on a warJs t Q •• • ••••••••••• 
Cho<•taws, contingent expenses of commissioners to aclj ~1st claims to reservations under 
. 14th and 19th articles of treaty with the Choctaws of 1830 ...••••••......•..•.... 
Ch0ctaw treaty, carryino- into effect. Act Jnne 11, 1832 • • ..............•...•...•. 
Chippewas, carrying int'6 efiect treaty with the, o~' October 4, 1 8 ~2 .......•.•••...•.. 
Chippewas of the Mi&sis~ippi, fulfilling treaties Wit~.· ..•..........•.••...••.•...... 
Chtppewas of the Mississippi and Lake Suprrior, fulfillmg trea ties with , of Oct. 4, 1842 
Chippewas of Saginaw, fulfilling treaties o;,vith . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .... 
Chippewas of Swan creek and Black river, fulfilling trea ty with the, Gf May, 1836, 
(proceeds of public land) ..•..••••...•...•.... ····•······· .....•...•••..•.•.•• • 
Chippewas, Ottawas and Pottawatomies, fulfilling treaties with .• ~., •.............. 
Chippewas, Ottawas and Pottawatomies, payment to, per the supplementary article of 
treaty of Chicago of September 26 and 27, 1833 .. · ·: · · · · .•.•.................... 
Chippewas, Ottawas and Pottawatomies, trust fund, mtercst on investment in stocks 
for (mills)............. . .••••.•. , ••. , •..•..... · · • · •...................... .. 
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$127,818 36 
75,312 50 
4,236 69 
1 ,<J07 50 
3,424 2ii 
21,74037 
83,~33 51 
11,640 08 
2,070 25 
34,005 12 
10,000 00 
26,739 38 
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$59,212 47 
16,321 34 
..................... 
*1 007 50 
t2:924 26 
t21 '740 77 
52 ,sm; 99 
7,050 00 
4 ••••••••••••••• •••• 
33,645 12 
10,000 00 
28 00 
Chippewas , Ottawas and Pottawatomies, trust fund, interest on investment in stocks 
c~~;p~~~~~,a~~1~o~~~i~~: ·.Wi~~;e·b·a·g;~; ~~a· Ne·-~·y-·o·rk. j,;r1i;~s·,. f~lfii!i;J g. tr·e·;ti~~ ~i-th.l l:~~~ i~ I' ......... 1 ;96s. oil .. 
ChnstJan Indians. fulfillinQ' treaties with ....•.......••.....•.................. ,... 800 00 600 00 
Camanches and o.thers, fulfilling treaty of May lb, 1846. Act March 3, 1847.. . • .... . . 10,000 00 ....•.•...•......•. . 
"'Carri~d to the surplus fund June 30, 1848. t Of this sum $1 ,924 26 carried to the surplus fund on June 30, 1848. 
t Of th1s sum $2,380 37 was carried to the surplus lund on June 30, 18-!8. 
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500 00 0 
....................... (>!.) 31 '12.'3 52 
4,590 08 ~ 
2,070 25 
360 eo 
............ ········ 
26 '711 38 
1,763 37 
2,664 17 
200 00 
101000 00 
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STATEMENT-Continued. 
HEADS OF .APPROPRIATIONS·. 
Camanches and other wild tribes of the prairies, purchase of presents for •.•.•...•... ! 
Camanches, &e. ransoming two white boys, G. Doyle and F. Pearce, from •.•.••••.• 
Delawares, fulfilling treaties With ............••••...•.•••••....••..•.•••••.••• ; •. · 
Delawares·, trust fund, interest on investment in stocks for .. ,,.,.,, •..••••..••.••.•. ! 
Florida Indians, fulfillin()' treaties with ..•.....••...•..•.•.•.• ,,, ••••.•.•..•..•••.. ; 
Florida Indians; remov~'!, &c., of Seminole Indial'ls as surrender for emigration. Act 
February 18, 1841 .......................................................... . 
Florida Indians; expenses of Seminole Indians from west to Florida and other agents, 
in attempt at pacification with that portion of the tribe in Florida. Act March 2, 
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H,072 74 
300 00 
7,002 54 
239 20 
6,9:!7 35 
9,639 98 
1841.............. . ..................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 
Florida Indians; payment of improvements relinquished by Seminoles. Act June 17, 1844.............................................................. .......... 2,400 00 
Iowas, fulfilling troatiei with ............... , .••••••.•• ,, .. , .... ,, •• ,, •.• ,, .•.•. , 6,570 00 
Kanzas, fulfilling t1·eaties with ....•......••..•..•.. :-: ...••..• , •.•••.••••••..••••• , •••.•.•••........•. 
Kanzas schools, interest on investment in stocks for F. fund .. ,,.,., •.. ,, .•....•••. ,, 1,582 87 
Kickapoos, fulfilling treaties with .......... : •.•. , .••• ,, .• ,,., .• ,., ••. , •.••. , •..• ·.1 3 ,570 00 
Kickapoo~, treaty with. Act ~arch 2, 1833 ..... , , • , .•••• , ••..•.•• , , •. , ..• , •••• ·• ~~ - , , •• , . , ••.•..•...•. 
Menomomes, (ulfilhng treaty with ................................... , ........... , 23,818 86 
Menomonies, trust fund, interest on investment in stocks for ..•.•• ,, .••• , ...••......• ( 6,561 00 
Menomonies, holding treaty with, for their lands north of Fox river.................. 2,000 00 
Miamies1 fulfilling treaties with .••••••••••••• , •.•••••••••••••.•••••••••••••• , • . • • . 67,867 36 
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117 46 
468 38 
1 ,96-l 67 
1 ,4.05 11 
308 90 
125 00 
6,433 86 
1,486 68 
1 ,430 00 
2,507 64 
725 49 
5,986 90 
1,930 00 
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STATEMENT-Continued. 
HEADS OF APPROPRIATIONS. 
Camanches and other wild tribes of the prairies, purchase of presents for •.••••.••••• 
Catnanches, &c., ransoming two white boys, G. Doyle and T. Pearce, from ..••••... 
Delawares, fulfilling treaties with .....•....•••••.•..••.•.••••••••...•.•••.•.••••. 
Delawares, trust fund, interest on investments in stocks for ...•••.••...••.••.••.•.•. 
Florida Indians, fulfilling treaties with ........................................... . 
Florida Indians; ,removal, &c., of Seminole Indians as surrender for emigration. Act 
FebruH-ry 18, 1841 ......•......•.•.•••..•••••.••.•.•••..••••..•••...•••••••••• 
Florida Indians; expenses of Seminole Indians from west to Florida and other agents, 
in attempt at pacification with that portion of the tribe in Florida. Act March 2, 
1841 ..••.••..•.••..•.•..••••••••.•.•...•••••...•.•••..••.•.••••.......•.•..• 
Florida Indians; payment of improvements relinquished by Seminoles. Act June 17, 
184-1 ......•••••.••••••••.....••••••••••••••••••••••••••..•••••.•••••...••.•. 
lowas, fulfilling treaties "vith .•••••.•••••.•••••••••• • • · • • • •••••••• : • ••••••••• • • • • 
Ranzas, fulfilling treaties with ...••••.•••.•..••.•.. · · · · · • .•••••••••••..••..•••••• 
Ranzas schools, interest on investment in stocks for F. fund ..•.•••••.•..•••.••.••••• 
K~ckapoos, fulfilling treaties with ...•.•...••••••.••.• • • • • .• ••••..•.•••••••••••••. 
K~ekapoos4 treaty with. Act March 2, 1833 .......... · • • •••.••••••••••••.••• : •••• Menomomes, fulfilling treaties with .•.....••.•....•.. ·•· ...•••.••••.•••.•••.••••• 
Menomonies, trust fund, interest on investment in stocks for ...•.• , ••..••••••.•••••• 
~~noJ:?onies, holding treaty ~ith, for their lands north of Fox river ....••.••••••••.•• 
tannes, fulfilling treaties w1th •...•.•..•••••••.••••• • · · • • ••••••• • • • • • ••.•••••••• 
"' Carried to the surplus fnnd on June 30, 1848. 
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2,400 00 
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11,090 00 
468 38 
10,064 57 
1 ,ooo 00 
*308 90 
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$2,690 03 
300 00 
6,274 00 
239 20 
5,847 45 
10,045 09 
3,317 50 
9,708 80 
3,069 55 
2;500 00 
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12,547 90 
2,000 00 
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STATEMENT-Continued. 
HEADS OF APPROPRIATIONS. 
Miamies, fulfiHing treaties with, of November 28, 1840. Act July 17, 1842 ... • · • ~ .. · 
M1amies, Eel river, fulfilling treatie:> with •...•••.•••••.•••••••••••.. • • •- • • • · • • • 
New York Indians, removal of 250, west of the Mississippi •...•••.••••• • • • • · • · · • · · • 
Omahas, fulfilling treaties "yith •.•••.•.••.••••••••.•••..•.••.••••••• · • • • • • • • • · • · 
Osages, fulfilling treaties with ......••.••.•••••.••..•..••••....•.••.. · · · • • ·: · · · • • 
Osages, trust fund, interest on investment in stocks for ..•••••...•••..•• •·•·•··· ·: • · 
Osages, Great and Little, earryin[,t into effect treaty with, of October 11, 1839: VIZ: 
support of two blacksmith establishments. Act March 3, 1839 ..••••• • • • • • • · · • • • • 
Ottoes and Missourias, fulfilling treaties with .•.••••..•••.•••.•...••.• : • • · · • • · • • •" 
Ottawas, fulfilling treaties with ....••••..•••.••••...•.•••••••......•• • • • • • • • • • • • · 
Ottawas and Chippewas, fulfilling treaties with .••••••..••••.•••••.•.. • • · • • • • • • • • • 
Ottawas and Chippewas, trust fund, interest on investment in stocks for .. •• • • • · • • • • • • 
Ottawas and Chippewas, carrying into effect treaties with. Act March 3, 1839 ... · · • • 
Pawnees, fulfilling treaties \\'ith ...•..••••••••.••. , •..••...•...•.••• • • • • · • · • • • · • • 
Pawnees, carrying into effect treaty with. Act June 28, 1834 .•.••••.••• • • · · • • • • • · • • 
Piankesha\\·s, tulfilling treaties ""·ith .•.•••••••••••.•••••••••••.••••••• • • • • · • • • • • • • 
Pottawatomies, fulfilling treatie.s with .••••••••••••••.....•..•••••••.. · • • • • • • • • • • · 
Pottawatomies, &c., payment in money: &c., per 5th article treaty of June 5, 1846 .. · 
Pottawatomies, removal and subsistence of, per 6th article treaty of June 5, 1846. • · • · 
Pottawatomies of Huron, fulfilling treaties with •••••.•••••.••••...•••• • • • • • • · · • • • · 
Pottawatomies of Indiana, fulfilling treaties with .•••••••••••••• , •••••• • • • • • • • • • • • · 
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STATEMENT-Continued. 
, 
HEADS OF APPROPRIATIONS. 
Miamies, fulfilling treaties with, of November 28, 1840. Act July 17, 1842 .....•.••• 
Miamies, Eel river, fulfilling treaties with ......•.•••• , .•...•.•.•.•••••••..•..... 
New York Indians, removal of 250, west of l\lissis!>ippi ..•...•.....•.•••....•.•.... 
Omahas, fulfilling treaties Vl1ith. "·. • ............................................. . 
Osages, fulfilling 1 reaties Vl'ith ....•.•.•..... ....••.••..•••••.••..•....•...••••• • · 
Osages, trust fund, interest on investment in stocks for ............................. . 
Osages, Great and Little, carrying into effect treaty with, of Oct<.1ber 11, 1839, viz: 
support of two blacksmith establishments. Act March 3, 1839 .....•.••..•..••... 
Ott.oes and Missourias, fulfilling treaties with ....••••.•.....•••.••..••••.••.••.••. 
Ottawas, fulfilling treaties with ......•••.•....•••••• •·• ••....•..•.••....•..•.•••. 
Ottawas and Chippewas, fulfilling treaties with .........••.••.••..•.••.•••...••... 
Ottawas and Chippewas, trust fund, interest on investn~ent in stocks for .•••..••••••• 
Ottawas and Chippewas~ carrying into effect treaties With. Act March 3, 1839 ..... . 
PaV~-·nees, fulfilling treaties with ...•.••..........•. · · · · • · ........•.••.•..•..•.••. 
P~wnees, carrying into effect treaty with. Act June 28, 1834 •... , .•..•.•....•..••• 
P1ankeshaws, J'ult'i.lling treaties with ...••..........• ••······ · .••.•.....•.•••.•• • · • 
Pottawatomies, fulfilling treaties with ..•..•.....•• ··:······ ...........•.•..••. •·• 
Pottawatomies, &c., payment in money to, per 5th article treaty of June 5, 1846 ••• ,,. 
Pottawatornies, removal and subsistenee of, per 6th artwle treaty June 5, 1846 ....•.. 
Pottawatomies CJf Huron, fulfilling treaties with .•.•• ··· • · • • • ••............•••..... 
:Pottawatomies of Indiana, fulfilling treaties with .•. ··· • • • • · •• ,, •.••. · • • •.......•.. 
• Carried to the surplus fund June 30, 1848. 
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STATEMENT-Continued. 
HEADS OF APPROl'lliATIONS. 
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[I.] 
Pot.tawatomies ofindiana, expenses of removal and subsistence of .•...•.••••..•••.• ~ $38,538 60 
Pottawatomies of Wabash, fulfilling treaties with................................. 20,000 90 
~ottawatomies of the prairies, fulfillmg treaties with.............................. 15,600 00 
Pottawatomies of Missouri, holding treaty with. Act June '27, 1846................ 995 89 
Pottawatomies of Wabash, carrymg into effect treaty with. Act March 2, 1833 .•..•..•••••••••••......•. 
Quapaws, fulfilling treaties with ..•.....••....•••..........••.•..•.• -............. 4,317 56 
Sacs and Foxes of the Mississippi, fulfilling treaties with........................... 83,020 00 
Sacs and Foxes of Missouri, fu lfilling treaties w1th ......•...•.......•. ;............ 5 ,b75 00 
Sacs, Fox, Winnebagoes and Sioux tribes of Indians, holding treaty with . . . . . . . • . . • . 516 09 
Sacs, Fox, Sioux, Iowas, Omahas and Ot.toes and Missourias, fulfilling treaties with.. 131 05 
flacs and Foxes, fulfilling treaties with, of October 11, 1842 ....•...••.........•.••....•• , •• , •••••.••••. 
Sacs and Foxes of Mississippi, carrying into effect treaty with. Act July 2, 1838 .••...•.•••••.••••.•.••. 
Senecas, fulfilling treaties with ..••.•.•.•.•.....•. ,............ . . • • • . . . . . . • • • • • • • 1 ,220 00 
Senecas of New York, fulfilling treaties with...................................... 6,000 00 
Senecas of New York~ interest on $75,00C, from July 1, 1846 , to June 30, 1847. ..•••• 3,750 00 
Sene~as of New York, awards for improvements surrendered by........... . ......... 15,018 36 
Senecas of New York, commissioners to ascertain annuities wrongfullv withholden from 500 00 
Senecas of New York, trust fund, per 3d article of treaty of May 20, 1842............ 3,718 04 
Senecas, trust fund, interest on investment in stocks for . • . • • • • . . • • • . . • • . • • . . • • • • . . • J25 00 
Senecas and Shawnees; fulfilling treaties with..................................... 1,220 00 
Senecas an.d Shawnees, trust fund, interest on investment in stocks for............... 342 50 
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STATEMENT-Continued. 
HEADS OF APPROPRIATIONS, 
I ,._ 
Pottawatomies of Indiana, expenses of rerno\•al and subsistence of. .•••. , •..•.• , •• , . , 
Pottawatomies of Wabash, fulfilling treaties with ................................. . 
Pottawatomies of the prairies, fulfilling treaties with .•..••••..• . •••••• , .••••...••.. 
Pott<:twatomies of Missouri, holding treaty with. Act June 27, 1846 ..•••••.•..• , •.•. 
Pottawatorni e ~ of Wabash, carrying into effect treaty with. Act March 2, 1833, .... 
Qua paws, fulfilliug treaties w1th ..•..••.••••••••• • •·· • • • • • ••.••••••• . •••••..•••••. 
Sacs and Foxes of the Mississippi, fulfilling treaties with .••••••.•.•• , ••••• , .•••.•.. 
Sacs and F'oxes of Missouri, fulfilling treaties with .... • ................. ·~ · ..•••.... 
·sacs, Fox, Winnebagoes and Sioux tribes of Indians,. holdi~g treaty with •..•.•••..•. 
Sacs , Fox, 5ioux, lowas, Omahas and Ottoes and M1ssounas, fulfilling treaties with .. 
Sacs and Foxes, fulfilling treaties with, of October 11, 1842: ..•...••••.•••••..••..•. 
Sacs and Foxes of Mississippi, carrying into effect treaty With. Act July 2, 1838 .•••. 
Senecas, fulfilling treat1es with .•.•••.•••. , ••••• • • • • • · • • • • • •.••••.••••••••....... 
Senecas of New York, fulfilling treaties with ...•••• •. • • • • • · •••••.•••..••.•..•••.•. 
Senecas of New York, interest on $75,000, from July 1, 1846, to June 30, 1847 ...... . 
:;enecas of New York, awards for improvements snrrer.t~ered by ••.••••...•• ,, ••.. ;. 
Senecas of New Y<Jrk , commissioners to ascertain annultles wrongfully withholden from 
Senecas of New York, trust fund, per 3d article of treaty of May 201 1842 .•••••••••. 
Senecas, trust fund, interest on investment in stocks for.····· •.•.•••••••••...•••••. 
Senecas and Shawnees, fulfilling treatiet> with .•.• ······;······ • • · • • • • • • •• • ·. • .••. 
Senecas and Shawnees, trust fund, interest on investment m stocks for ...••••.•.••... 
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$38,538 60 
20,000 00 
15,600 00 
995 89 
2,000 25 
10,758 18 
193,667 22 
17,220 11 
bl6 09 
131 05 
1 ,881 46 
1,018 13 
4,956 63 
15,750 00 
3,750 00 
15,018 36 
500" 00 
3,718 04 
375 00 
3,771 80 
1,027 50 
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$20,000 00 
15,600 00 
.................... 
*2,000 25 
8,597 96 
120,3-18 48 
10.485 00 
t516 09 
131 05 
*1,881 46 
*1,018 13 
a;88Q oo 
10,875 00 
3,750 00 
........... '475 '25'. 
3,718 04 
250 00 
2,980 00 
685 00 
• Carried to the surplus fund June 30, 1848. t Of this sum $86 09 carried to the surplus fund on June 301 1848, 
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$38,538 60 
995 89 
2,160 22 
73,318 74 
6,735 11 
f• ................. . 
1,076 63 
4,875 00 
···················· 15,018 36 
24 75 
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791 80 
342 50 
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STATElVIENT-Continued. 
HEADS OF APPROPRIATIONS. 
Shawnees, fulfilling treaties with ..••••.•••••••••.•.•••••..•••••••••• ••• •. • • • • • • · 
Shawnees, trust fund, interest on investment in stocks for •.••••.••.••...•••..•.•... 
Six Nations of New York, fulfilling treaties with .•• ·.• ............... ··: ..•..••..•• 
Six Nations of New York, payment to Baptiste Powhs, t-.cc., per 13th art1cle treaty of 
1838 ..•.•......•••...•.•...•••......••....•..•.•.•••.•.•••••.•••.•••••...•.. 
Six Nations of New York. payment to Wm. Day, &c., per 13th article treaty of 1838 
Sioux of Mississippi, fulfilling treatJes with ...................................... . 
Sioux, YanctOR and San tie, fulfilling,treaties with ...••.•...•......••••.•.•••.•.••• 
Stockbridge Indians, repayment to, of moneys paid, &c. Act August 6, 1848 ...••... 
Stockbridge and Munsees, trust fund, interest on investments for. .•••••••••••••.•••. 
Weas, fulfilling treaties with ...... ·· •.•••••••••••••.••.•••••••••••••..••••••••••. 
Winnebagoes, fulfilling treaties with .••••...•••.•.•.•....••.• ,, •••••.•• , ••••••••. 
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$~,017 80 
2,717 76 
1,480 00 
4,000 00 
2,000 00 
24,764 08 
980 00 
5,000 00 
1,81206 
3,000 00 
71,998 74 
43,526 98 
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1,340 00 
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$l ,4'22 20 
1,000 49 
32,583 54 
3,040 00 
312 26 
13,675 03 
a••••••••••••••• •••• Winnebagoes, expenses of removal, &c. Aet July 20, 1840 ......•.....•........•.. 
Winnebagoes, &c., expem:es of delegation of. Act June 27, 1846 . . .....••..••••.... 
Wyandots, fulfilling treaties with ••••••••••••••• , ••••••••...••.•••••.•••••......• 
Total •..•...••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••• ...... ~ :~;:::::·::.'I=.~~:~!~::::·::.·~--
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2,582 07 
3,301 '770 62 
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STATEMENT-Continue t1. 
"lili;ADS OF AP~~OPRIATIONS, 
Shawnees, fulfilling treaties with •.•...••••.•••••....•••.••.•..•..••...•••.•..... 
Shawnees, trust fund, interest ,on investment in stocks for .......................... . 
Six Nations of New York, fulfilling treaties with ................................. . 
Six Nations of New York, paytnent to Baptiste Powlis, &c., per 13th article treaty of 
1838 ...•••••..••......•.••••...•....••...•••••.••.•....•......••.•..•••....• 
Six Nations of New York, pRyment to Wm. Day, &c., per 13th article treaty of 1838 
Sioux of Mississippi, fulfilling treaties with ..........••....•.....••..•.•..•••...... 
S1oux , Yancton and Santie, fulfilling treaties with .•....•.•••.•.••.. , .••...•..••••. 
Stockbridge Indians, repayment to, of moneys paid, &c. Act August 6, 1846 ...••••• 
Stockbridge and Munsees, trust fund, interest on investments for ..••.......•.•..•••• 
Weas, fulfiliil'lg treaties with .•.•••..••.••.•...• ••··• ...•...•..••.•...•••.••••••• 
Winnebagoes, fulfilling· treaties with .••••••.•.•.... · ...••••....•.•..••••.....•.•. 
Winnebagoes, expenses of removal, &c. Act July 20; 1840 ...•••••••••..•...••..•. 
Winnebagoes, &c., expenses of delegation of. Act June 27, 1846 .••••••.....••• ,,., 
Wyandots, fulfillmg treaties with .•••.••••.••.•• • • • • • • ••••...••••• , •..•••••••••• • 
Tota.l ••.••••••••.••.••••••••.••.•••••••••.•..•..•.••••.••••••••••• 
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$8,620 00 
3.718 25 
5:980 00 
4,000 00 
2,000 ()0 
97 857 62 
5;360 to 
5,000 00 
2,124 32 
6,000 ov 
287,783 77 
43,526 98 
97 39 
38,551 16 
43,931,612 06 
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0 $2,240 00 
3,718 25 0 
896 20 (j 
4,000 00 ~ 
2.000 00 0 
57,771 39 t:) 5,3W 00 
5,000 00 :---l 
2,0o4 32 
1 ,500 00 
176,372 40 
43,526 98 
97 39 -
8,440 84 
11 ,35~ ,960 63 
Ex. Doc. No. 27. 33 
RECAPITULATION. 
Amount applicable to the service of the fiscal year 1847-'8, as per aggre-
gate of fourth column ..•••....•••.•.•.•••••.••.••.•••••••••••••••• $43,931,642 06 
From which deduct amount of refunding and transfer requisitions, as per 
third column .••••••• , •••••••••••..••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • 3, 301 , 770 62 
Will show the amount actually applicable to the above period .•••••.•••.• 
From which deduct amount drawn by requisitions from 
the treasury, as per aggregateoffifthcolumn ........ $32,576,681 43 
From which last sum deduct amount drawn by refund-
in~ and transfer requisitions, per third column........ 3,301,770 62 
40,629,871 44 
29,274,910 81 
Will leave the aggregate of the sixth column of balances on the 30th June, 
1848 .•.........••••..••.•••......••••••..•.•..••••..••••••••••••• $11,354,960 63 
TREASURY DEPARTMENT, 
Second ComptroUer's Office, D~cember 29, 1841j, 
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ALBION K. PARRIS, 
Comptroller . . 
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